




De Koning Boudewijnstichting 
steunt projecten en burgers 
die zich engageren voor een 
betere samenleving. We willen op 
een duurzame manier bijdragen tot 
meer rechtvaardigheid, democratie 
en respect voor diversiteit. 
De Koning Boudewijnstichting 
is onafhankelijk en pluralistisch. 
Ze werd opgericht in 1976 
toen Koning Boudewijn 
25 jaar koning was.
Deze uitgave kan gratis worden gedownload  
van onze website www.kbs-frb.be
Cette publication est également disponible  
en français sous le titre: ‘Les Fondations en 
Belgique – Profil du secteur’
Stichtingen worden meer en meer erkend als belangrijke actoren 
in de civiele maatschappij. Ze dragen bij tot de welvaart en het 
welzijn van de bevolking in het algemeen en van de specifieke doel-
populaties waartoe ze zich richten in het bijzonder. Ze promoten 
actief burgerschap, ondersteunen wetenschappelijk onderzoek en 
talloze burgerlijke initiatieven. Ze zijn katalysatoren van innovatie 
en verandering. 
In 2003 lanceerde het European Founda-
tion Centre een onderzoeksproject naar 
de sector van de stichtingen in Europa. 
Het doel van dit project is om gegevens 
over dit groeiende deel van de Europese 
civiele maatschappij te verzamelen en 
te analyseren. In verschillende landen 
van de Europese Unie werd een survey 
uitgevoerd waarmee gegevens konden 
worden verzameld over types van stich-
tingen, hun doelpubliek, hun inkomsten 
en uitgaven en hun impact. Een eerste 
rapport met feiten en cijfers over de Euro-
pese stichtingsector werd gepubliceerd 
in april 2004 (1). Ondertussen ging het 
proces van dataverzameling voort en een 
update van deze feiten en cijfergegevens 
werd eerder dit jaar gepubliceerd. 
Deze publicatie presenteert de resulta-
ten van de Belgische survey, uitgevoerd 
tussen 2003 en 2006 door het HIVA, een 
onderzoeksinstituut van de Katholieke 
Universiteit Leuven. Een eerste fami-
lieportret van de stichtingen in België, 
gebaseerd op de resultaten van de eerste 
bevragingsgolf in 2003, werd reeds gepu-
bliceerd in 2004 (2). Ondertussen werden 
ook de Belgische data verder aangevuld 
zodat we vandaag de dag resultaten kun-
nen presenteren over 173 stichtingen in 
België.
Met de survey wordt ingezoomd op stich-
tingen die een publiek belangeloos doel 
dienen. Deze stichtingen worden door 
het European Foundation Centre gede-
finieerd als “autonome organisaties 
zonder winstoogmerk, met een zelf 
opgebouwde en betrouwbare inkom-
stenbron (meestal, maar niet altijd 
exclusief) afkomstig van een schenking 
of kapitaal en met een eigen bestuur. 
De goederen, rechten en bronnen die 
hen worden toegewezen, behoren hen 
onherroepelijk toe en worden inge-
zet voor publieke belangeloze doelen. 
Deze doelen zijn van educatieve, cultu-
rele, godsdienstige, sociale of andere 
maatschappelijke aard. Stichtingen 
streven ze na door steun te verlenen 
aan verenigingen, liefdadigheidsinstel-
lingen, onderwijsinstellingen, indivi-
duen of door zelf programma’s op te 
zetten.”
In België worden stichtingen gereguleerd 
door de wet van 2 mei 2002 betreffende 
de verenigingen zonder winstoogmerk, 
de internationale verenigingen en de 
stichtingen, die de wet van 27 juni 1921 
wijzigt. De nieuwe stichtingenwet erkent 
stichtingen als rechtspersonen en als for-
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Sinds 1921 kan een voortdurende groei 
van het aantal stichtingen in België wor-
den waargenomen, met een versnelde 
groei gedurende de laatste drie decen-
nia (zie figuur 1). Meer dan de helft van 
het aantal stichtingen van openbaar nut 
werd na 1980 opgericht. In november 
2007 telde men 362 actieve stichtingen 
van openbaar nut.
 Naast de stichtingen van openbaar nut 
werden er medio 2007 een kleine 300 pri-
vate stichtingen geteld. Dit betekent dat 
de expansie van de sector van stichtingen 
de jongste jaren grotendeels toegewezen 
kan worden aan de groei van de private 
stichtingen. Van ongeveer een vijfde van 
deze stichtingen kan gesteld worden dat 
ze een belangeloos doel dienen dat het 
puur private karakter overstijgt.
Een aantal filantropen opteert ervoor 
geen autonome stichting op te zetten, 
maar een fonds op te richten in de schoot 
van de Koning Boudewijnstichting. De 
schenkers bepalen zelf het doel, maar er 
wordt geen afzonderlijke rechtspersoon 
opgericht en het beheer van het fonds 
wordt overgelaten aan de Koning Bou-
dewijnstichting. Wil men de totaliteit van 
de Belgische sector van stichtingen ken-
nen, dan moet men deze fondsen mee 
in rekening nemen. Wanneer het fonds 
opgericht werd door een individu of 
groep van individuen, dan wordt het een 
‘fonds op naam’ genoemd. Wordt het 
opgericht door een bedrijf, dan heet het 
een ‘bedrijfsfonds’. Wordt het opgericht 
door een verzameling van natuurlijke en 
rechtspersonen met het doel de ontwik-
keling van een bepaalde streek te bevor-
deren, dan noemt men het een ‘streek-
fonds’. In de loop der jaren heeft de 
Koning Boudewijnstichting zo het beheer 
gekregen over meer dan 150 fondsen op 
naam, een twintigtal bedrijfsfondsen en 2 
streekfondsen.
[ Het aantal stichtingen stijgt voortdurend ]
Enkel organisaties die overeenkomstig de 
bepalingen van deze wet worden opge-
richt, mogen de naam ‘stichting’ dragen. 
De wet maakt een onderscheid tussen 
‘stichtingen van openbaar nut’ en ‘private 
stichtingen’. De wet definieert een stich-
ting als ‘een organisatie zonder winst-
oogmerk die door een of meer natuur-
lijke of rechtspersonen wordt opgericht 
ten behoeve van een bepaald belan-
geloos doel. De stichting mag geen 
stoffelijk voordeel verschaffen aan de 
stichters, de bestuurders of enig ander 
persoon, behalve, in dit laatste geval, 
indien dit kadert in de verwezenlijking 
van het belangeloos doel.’ Een stichting 
kan worden erkend als zijnde ‘van open-
baar nut’ als het doel dat ze dient van 
‘filantropische, filosofische, religieuze, 
culturele, artistieke, pedagogische of 
wetenschappelijke aard’ is. ‘Private 
stichtingen’ moeten ook een belangeloos 
doel dienen, maar dit kan een meer pri-
vaat karakter hebben. Deze twee types 
van stichtingen zijn onderworpen aan 
verschillende mechanismen van registra-
tie en controle. Stichtingen van openbaar 
nut kunnen enkel worden erkend door 
een Koninklijk Besluit. Het opzetten van 
een private stichting is een heel wat een-
voudiger zaak dan het opzetten van een 
stichting van openbaar nut. Vandaar dat 
deze stichtingsvorm ook wel gehanteerd 
wordt om een publiek belangeloos doel 
te dienen. De wet laat overigens toe dat 
een private stichting omgezet wordt in 
een stichting van openbaar nut wanneer 
aan de voorwaarden daartoe wordt vol-
daan.(3) 
De wettelijke erkenning en regulering van 
de stichtingen was een sleutelmoment in 
de recente geschiedenis van de sector. 
Een ander belangrijk sleutelelement was 
de oprichting van het Belgisch Netwerk 
van Stichtingen in 2004. Daar waar de wet 
de heterogeniteit van de sector erkent en 
beschermt, werd het Belgisch Netwerk 
van Stichtingen precies opgericht om 
de gemeenschappelijke identiteit van de 
stichtingen die een publiek belangeloos 
doel dienen te versterken en de visibiliteit 
van deze stichtingen te vergroten. Van-
daag de dag telt het Belgisch Netwerk 
van Stichtingen 71 leden, waaronder drie 
private stichtingen. Ze delen gemeen-
schappelijke principes van goed bestuur, 
transparantie, openheid en verantwoor-
delijkheid. Ze zijn actief op het gebied van 
kunst en cultuur, wetenschappen, onder-
wijs, gezondheidszorg en maatschappe-
lijke dienstverlening.(4) 
.......................................................
1) Research Task Force of the European Founda-
tion Centre (2004), Foundation facts and figures 
across the EU. Brussels: EFC (http://www.efc.be/
ftp/public/EU/EURweb/Facts_Figs_publication.
pdf).
2) Develtere, P. e.a. (2004), Stichtingen in België. 
Profiel van de sector / Les fondations en Belgique. 
Profil du secteur. Brussel: King Baudouin Founda-
tion (http://www.kbs-frb.be).
3) Voor meer informatie over de Belgische wet op 
de stichtingen, zie o.a. Gijselinckx C. & P. Devel-
tere (2006), Foundations in motion. Brussels: King 
Baudouin Foundation.
4) www.netwerkstichtingen.be 





































85% van deze stichtingen die een publiek 
belangeloos doel dienen werd opgericht 
door private personen of groepen van per-
sonen. Van de stichtingen van openbaar 
nut is dit 77%. Daarnaast werden 7% van 
de stichtingen door de overheid opgericht, 
2% door de wetgever en 14% door private 
organisaties (zie figuur 3). 
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73% van de ondervraagde stichtingen is 
autonoom, dit wil zeggen dat ze over hun 
eigen financiële middelen beschikken en 
autonoom beheerd worden. Een vijfde 
(21%) is verbonden met de overheid, hoe-
wel ze niet noodzakelijk door de overheid 
opgericht werden. (zie figuur 2). 
[ Types van stichtingen ]
[ Wie richt een stichting op ? ]
Stichtingen kunnen hun activiteiten op 
verschillende manieren financieren. Som-
mige stichtingen doen enkel beroep op 
(een gedeelte van) hun jaarlijkse kapi-
taalsinkomsten om prijzen en beuren te 
financieren of projecten en programma’s 
op te zetten. Andere stichtingen doen aan 
fondsenwerving. 26 % van de stichtingen 
in de survey financiert haar activiteiten 
geheel of gedeeltelijk door fondsenwer-
ving. 
[ Hoe financieren stichtingen hun activiteiten ? ]
Figuur 2:  Types van stichtingen in België  










Figuur 3:  Oprichters van stichtingen  
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Stichtingen dragen op directe en indirecte 
wijze bij tot de bezoldigde tewerkstelling 
en het vrijwillig engagement in België. 
Sommigen onder hen hebben bezoldigd 
personeel in dienst en doen zelf beroep 
op vrijwilligers voor de uitoefening van hun 
activiteiten (direct effect op tewerkstelling 
en vrijwilligerswerk). Maar stichtingen 
hebben vooral een multiplicator-effect op 
tewerkstelling en vrijwilligerswerk in de 
zin dat ze financiële steun gegeven aan 
talloze individuen en projecten in de non-
profitsector, waardoor ze de tewerkstel-
ling en het vrijwillige engagement in de 
domeinen waarin ze actief zijn op een 
indirecte wijze ondersteunen. 
Een recente analyse van gegevens van 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
door het Centre d’Economie Sociale 
van de Universiteit van Luik, wijst uit dat 
in 2005, stichtingen van openbaar nut 
5 320,7 voltijdse equivalenten tewerk 
stelden. De bezoldigde tewerkstelling in 
stichtingen van openbaar nut steeg met 
zo’n 300 voltijdse equivalenten tussen 
2002 en 2005. De sector van onderwijs 
en onderzoek gaat met het leeuwendeel 
hiervan lopen (61,2 % van het totaal aantal 
voltijdse equivalenten in stichtingen van 
openbaar nut), op verre afstand gevolgd 
door de sector van de gezondheidszorg 
(11 %) en de maatschappelijke dienstver-
lening (10,6 %).(5) 
Volgens de gegevens van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid zijn de grootste 
werkgevers onder de stichtingen van 
openbaar nut het Fonds voor Weten-
schappelijk Onderzoek (FWO) met meer 
dan 1000 voltijdse equivalenten, gevolgd 
door het Studiecentrum voor Kernener-
gie (570 voltijdse equivalenten), het Prins 
Leopold Instituut voor Tropische Genees-
kunde (310 voltijdse equivalenten), de 
stichting Marguerite Marie Delacroix (300 
voltijdse equivalenten) en het Centre Neu-
rologique William Lennox (245 voltijdse 
equivalenten).(6) 
De meeste stichtingen in de survey zijn 
eerder klein in termen van tewerkstelling. 
Ze hebben slechts 1, minder dan 1 of 
geen voltijdse equivalenten in dienst. Vol-
gens de survey is tewerkstelling in de Bel-
gische stichtingen duidelijk onderhevig 
aan een gender-bias: 69 % van de werk-
nemers is vrouw. 
Dit in tegenstelling tot het vrijwilligerswerk 
in de stichtingen. Dat is duidelijk gelijker 
verdeeld over de geslachten, met zelfs 
een lichte oververtegenwoordiging van 
mannen (52 % tegenover 48 % vrouwen). 
In 2005 varieert het aantal vrijwilligers in 
de ondervraagde stichtingen tussen 0 en 
2000 met een gemiddelde van 51. Door 
hun vrijwillig engagement in bestuurs-
raden, comités en jury’s brengen ze de 
samenleving binnen in de stichtingen. 
Door hun fondsenwerving dragen ze bij 
tot de financiële sterkte van de sector. 
Door hun actief engagement in projecten 
en programma’s van stichtingen onder-
steunen ze het werk van die stichtingen 
die zelf projecten en programma’s in 
eigen beheer hebben.
.............................
5) Marée, M., C. Gijselinckx, et al. (2008), Vereni-
gingen in België: een kwantitatieve en kwalita-
tieve analyse van de sector. Editie 2008. Brussel: 
Koning Boudewijnstichting.
6) Idem.
[ Stichtingen als katalysatoren 
van tewerkstelling en vrijwilligerswerk ]
Tabel 1:  Verdeling van de tewerkstelling (in voltijdse equivalenten) in de stichtingen van openbaar nut in België, anno 2005 
Bron: Centre d’Economie Sociale
Brussel Vlaanderen Wallonië België
VTE % VTE % VTE % VTE % 
1. Cultuur, sport en vrije tijd 155,9 8,2 208,4 8,1 14,0 1,6 378,2 7,1
2. Onderwijs en onderzoek 1 117,6 59,0 1 963,4 76,2 174,4 20,5 3 255,4 61,2
3. Gezondheidszorg 322,5 17,0 16,7 0,6 246,1 28,9 585,3 11,0
4. Maatschappelijke dienstverlening 79,2 4,2 364,2 14,1 121,1 14,2 564,5 10,6
5. Verdediging van rechten en belangen 18,0 1,0  0,0 0,0  0,0 0,0 18,0 0,3
6. Andere activiteiten 200,2 10,6 23,1 0,9 296,0 34,8 519,3 9,8
 Totaal 1 893,3 100,0 2 575,9 100,0 851,5 100,0 5 320,7 100,0
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[ Het monetaire gewicht van de stichtingen 
die een publiek belangeloos doel dienen in België ]
Tabel 2:  TOP 15 in termen van activa (31 december 2005) (7) 
Bron: Survey Stichtingen in België
Naam Bedrag
Koning Boudewijnstichting € 298.025.600
Stichting Bernheim € 51.430.856
Stichting Marguerite Marie Delacroix    € 50.683.012
Stichting tegen Kanker € 43.396.799
Steunfonds Marguerite Marie Delacroix    € 43.000.000
Francqui Stichting  € 36.665.672
Nationaal Instituut voor Radio-elementen € 35.642.168
Centre Neurologique William Lennox € 20.259.712
Fondation Chimay-Wartoise € 19.419.798
Geneeskundige stichting Koningin Elisabeth € 19.346.662
Europa College € 14.577.505
Fondatie Terninck  € 13.560.900
Fondation Demeures et Châteaux € 9.500.000
Stichting Gillès € 9.168.838
Cer-groupe (Centre d'économie rurale) - fondation d'utilité publique € 8.153.587
In 2005 ligt het totaal van de activa van 
de stichtingen die een publiek belan-
geloos doel dienen in de survey van de 
Belgische stichtingen ruim boven 1 mil-
jard Euro. De top-15 in termen van activa 
is goed voor meer dan € 980.000.000. 
Tabel 2 toont de top-15 van stichtingen in 
termen van activa zonder het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). 
Deze stichting van openbaar nut wordt 
buiten beschouwing gelaten omwille van 
zijn a-typische karakter: deze stichting 
wordt voornamelijk gefinancierd door de 
Vlaamse overheid. Het totaal aan activa 
van deze top-15 exclusief FWO bedraagt 
zo’n 665 miljoen Euro.
Tabel 3:  TOP 15 in termen van inkomsten (31 december 2005) (9) 
Bron: Survey Stichtingen in België
Naam Bedrag
Koning Boudewijnstichting € 57.010.048
Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde € 41.804.089
Stichting tegen Kanker € 18.486.176
Centre Neurologique William Lennox € 16.814.612
Stichting Marguerite Marie Delacroix € 15.291.176
Europa College € 13.755.756
Cer-groupe (Centre d'économie rurale) - fondation d'utilité publique € 8.507.840
Het Toneelhuis € 8.000.000
Centre for European Policy Studies € 5.793.308
Het Paleis € 5.745.585
Stichting Vlaamse Schoolsport € 3.579.889
Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen - Child Focus € 3.023.005
Intermixt € 2.677.887
Fondation Chimay-Wartoise € 2.429.961
Stichting Werelddorpen voor Kinderen € 2.346.322
In 2005 bedraagt het totaal van de inkom-
sten van de stichtingen die een publiek 
belangeloos doel dienen in de survey van 
de Belgische stichtingen meer dan 566 
miljoen Euro. De top-15 van stichtingen in 
termen van inkomsten (8) vertegenwoor-






Tabel 4:  TOP 15 in termen van uitgaven (31 december 2005) (11) 
Bron: Survey Stichtingen in België
Naam Bedrag
Koning Boudewijnstichting € 51.343.000
Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde € 41.042.568
Nationaal Instituut voor Radio-elementen € 20.461.000
Stichting Marguerite Marie Delacroix € 16.200.339
Centre Neurologique William Lennox € 16.194.592
Europa College € 13.877.212
Stichting tegen Kanker € 13.612.000
Cer-groupe (Centre d'économie rurale) - fondation d'utilié publique € 11.677.833
Het Toneelhuis € 7.691.686
Het Paleis € 5.754.660
Durabilis € 4.000.000
Stichting Vlaamse Schoolsport € 3.343.406
Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite kinderen – Child Focus € 3.065.021
Intermixt € 2.677.888
Francqui Stichting € 2.425.964
In totaal spendeerden de stichtingen in 
de survey meer dan 572 miljoen Euro 
in 2005. De top-15 in termen van uitga-
ven (10) is goed voor bijna 213 miljoen Euro 




Stichtingen kunnen op verschillende 
manieren tewerk gaan. Ze kunnen beur-
zen en prijzen toekennen, projecten 
financieren of eigen programma’s en 
projecten beheren. Daarnaast hebben 
stichtingen ook nog kosten gerelateerd 
aan het beheer van hun kapitaal, hun 
administratie en hun eventueel eigen 
bezoldigd personeel.
54 % van de stichtingen in de survey 
keert prijzen en beurzen uit, 34 % van 
de stichtingen zet zelf eigen projecten en 
programma’s op. 
Anno 2005, geven de stichtingen waar-
van we over meer gedetailleerde financi-
ele informatie beschikken (12) 34 % van hun 
totale steun uit aan ‘beurzen en prijzen 
aan derden’. 28 % wordt gespendeerd 
aan ‘projecten in eigen beheer’ (figuur 4).
.................
12) Idem.
[ Hoe geven stichtingen ? ]
Figuur 4:  Monetair gewicht van uitgavencategorieën  
In België (2005) 
Bron: Survey Stichtingen in België
[ Aan welke doelen verlenen stichtingen steun ? ]
Stichtingen zijn actief op zeer uiteen-
lopende terrreinen. Met hun financiële 
ondersteuning van onderwijs en basis-
vorming, onderzoek en internationale 
ontwikkelingssamenwerking dragen ze 
bij tot de toekomstige evolutie en de inno-
vatie van de samenleving. Door kunst en 
cultuur en de sociale wetenschappen te 
ondersteunen, dragen ze bij tot initiatie-
ven die een vinger aan de pols houden 
van de hedendaagse samenleving. Met 
hun financiering van initiatieven op het 
vlak van gezondheidszorg en maatschap-
pelijke dienstverlening, dragen ze bij tot 
het welzijn van de samenleving. 
28 % van de stichtingen in de Belgische 
survey ondersteunt kunst en cultuur, 
27 % gezondheidszorg en 23 % onder-
wijs en basisvorming. Andere gebieden 
worden minder vaak genoemd.
In financiële termen uitgedrukt, blijkt dat 
23% van de steun die door de stichtingen 
in de steekproef waarvoor we over deze 
gedetailleerde informatie beschikken (13) 
verleend wordt, gaat naar tewerkstel-
ling. ‘Onderwijs en basisvorming’ is goed 
voor 15 % van hun totaal verleende steun, 
‘gezondheidszorg’ telt voor 11 % en 
wetenschappelijk onderzoek voor 10 %. 
9 % gaat naar ‘internationale ont wikkeling 
en relaties’, 8 % naar ‘kunst en cultuur’, 
7 % naar ‘buurtontwikkeling en wonen’ 
en 6 % naar ‘maatschappelijke dienstver-
lening’. Andere domeinen (zoals ‘sport en 
vrije tijd’, ‘civiele maatschappij, wetgeving 
en burgerrechten’, ‘religie’, ‘milieu’, ‘die-
renwelzijn’) worden door de stichtingen in 
de steekproef minder vaak vernoemd als 




Projecten in eigen beheer 28%
Beurzen & prijzen 34%
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Stichtingen beperken hun activiteiten niet 
tot het Belgische grondgebied. Hoewel 
de meerderheid (59 %) van de stichtingen 
in de survey aangeeft activiteiten te ont-
plooien op landelijk niveau en 34 % lokale 
initiatieven neemt of ondersteunt, zegt 
ook 24 % actief te zijn in andere EU lidsta-
ten en 35 % initiatieven buiten Europa te 
ondersteunen (zie figuur 6).
[ Waar zijn stichtingen actief ? ]
[ Aan wie geven stichtingen steun ? ]
Wie zijn de begunstigden van de stichtin-
gen in België ? De survey toont aan dat 
stichtingen in grote mate bekommerd 
zijn om mensen in nood. 42 % van de 
stichtingen in de survey geeft steun aan 
‘kinderen en jeugd, waaronder specifieke 
groepen zoals wezen en straatkinderen’, 
33 % ondersteunt ‘families en volwas-
senen’. ‘Zieken en gehandicapten’ vor-
men de begunstigden van 23 % van de 
ondervraagde stichtingen en 19 % onder 
hen stelt zich in te zetten op het vlak van 
armoedebestrijding. 29 % van de stichtin-
gen in de survey geeft andere doelgroe-
pen aan dan diegenen die in de vragen-
lijst als categorieën opgenomen waren. Zij 
richten zich o.m. op steun aan initiatieven 
van openbaar nut (voornamelijk op het 
gebied van lokale ontwikkeling en soci-
ale cohesie) of op steun aan innovatieve 
projecten (zoals onderzoeksprojecten en 
netwerken). 
In financiële termen betekent dit dat de 
uitgaven van de stichtingen voor wie we 
over meer gedetailleerde informatie op 
dit gebied beschikken (14) zich als volgt 
laten verdelen: 25% gaat naar ‘onder-
zoekers, dokters en patiënten op het 
gebied van de tropische geneeskunde 
in noord en zuid’ (volledig toe te wijzen 
aan de activiteiten van het Prins Leopold 
Instituut voor Tropische Geneeskunde), 
21 % gaat naar ‘kinderen en jongeren, 
met inbegrip van specifieke doelgroepen 
als wezen en straatkinderen’, 11 % gaat 
naar studenten, onderzoekers en onder-
zoeksinstituten. De andere categorieën 
van begunstigden ontvangen elk telkens 
een kleiner gedeelte (zie figuur 5).
.................
14) Idem.
Figuur 5:  Monetair gewicht uitgaven volgens doelpopulatie (2005)  































































































































































































Figuur 6:  Geografisch gebied activiteit stichtingen   
































































































> Meer informatie:  
Koning Boudewijnstichting 
Brederodestraat 21, 1000 Brussel
 Marie Carton
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Het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw is een platform van 
stichtingen dat op initiatief van de sector is opgericht op 21 oktober 2004. Op dit ogenblik maken 
meer dan 70 stichtingen van openbaar nut of private stichtingen, actief in de meest uitgebreide 
domeinen van het algemeen belang, er deel van uit. Er kan redelijkerwijze worden gesteld dat het 
Netwerk representatief is voor de sector.
De doelstellingen van het Belgisch Netwerk van Stichtingen zijn het uitwisselen van ideeën, het 
informeren van de leden over de verschillende toepasbare wetten, het aandacht schenken aan de 
eigenschappen en belangen van de sector en, waar nodig, deze belangen te verdedigen o.a. bij de 
overheidsdiensten.  
Thans zijn er binnen het Netwerk drie werkgroepen actief in de domeinen recht, governance, 
financiën en boekhouding. Onze leden kunnen deelnemen aan seminaries waar met grote zorg 
top-sprekers worden voor aangetrokken. Het Netwerk onderhoudt eveneens contacten met de 
Federale Overheidsdiensten, die zich bezig houden met stichtingen. Verder werden er vragen, 
opmerkingen en suggesties overgemaakt aan de overheid aangaande heel specifieke punten (zoals 
bvb.: de aanpassing van de nieuwe boekhoudkundige normen aan de sector, de registratie- en 
erfenisrechten,…).
Indien uw stichting, of ze nu een private stichting of een stichting van openbaar nut is, op een 
onafhankelijke en duurzame wijze ijvert voor een meer rechtvaardige en democratische 
maatschappij, dan nodigen wij u uit bij ons aan te sluiten.
Voor meer informatie over het Netwerk en de toetredingsvoorwaarden, kunt u terecht op 
onze website: www.netwerkstichtingen.be of kunt u contact opnemen met onze coördinatrice, 
Diletta Brignoli op +32-2-743 45 83 of per email info@netwerkstichtingen.be.
[ Besluit ]
De meerderheid van de ondervraagde 
stichtingen zijn onafhankelijke stichtingen 
met eigen middelen en een eigen beheer, 
opgezet door individuen of groepen van 
individuen. Enkele van de grootste, zoals 
het Fonds voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (FWO) en het Prins Leopold Instituut 
voor Tropische Geneeskunde zijn wel 
verbonden met een overheid. Door het 
geven van beurzen en prijzen en door 
het ondersteunen of zelf opzetten van 
projecten en programma’s op het gebied 
van kunst en cultuur, (sociale) weten-
schappen, gezondheidszorg en inter-
nationale ontwikkelingssamenwerking 
werken de stichtingen als katalysatoren 
voor hedendaagse filantropie en innova-
tie. De stichtingen in de survey delen een 
gemeenschappelijke zorg voor sociaal 
zwakke groepen in de samenleving. De 
meerderheid is actief in België, maar het 
relatief hoge percentage steun verleend 
aan buitenlandse intiatieven geeft aan dat 
hun impact verder reikt dan de Belgische 
grens. 
In monetaire termen uitgedrukt wordt 
62 % van de totale steun die verleend 
wordt door de stichtingen waarvoor we 
over meer gedetailleerde informatie op 
dit gebied beschikken,(15) gespendeerd 
in België. 38 % gaat naar het buitenland, 
voornamelijk naar andere EU- en EFTA-
landen en naar Afrika (zie figuur 7).
..................
15) Idem.
Figuur 7:  Monetair gewicht uitgaven stichtingen volgens geografisch gebied (2005)  
Bron: Survey Stichtingen in België
Andere EU landen en EFTA 14%
Oost Europa 1%
Afrika 13%




Landelijk niveau (België) 51%
Lokaal niveau (in België) 11%
